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Esta pesquisa buscou apresentar os componentes necessários para a elaboração de um sistema de apoio 
à decisão, baseado na descoberta de conhecimento em bases de dados de uma instituição de ensino su-
perior, por meio do confronto das informações obtidas pela avaliação institucional, das notas curricula-
res dos alunos e das notas do exame nacional de desempenho do estudante. Para tanto, contextualizou-
-se a realidade da instituição dentro do conjunto do ensino superior brasileiro e do funcionamento do 
sistema nacional de avaliação e foram abordados os principais métodos tecnológicos necessários para a 
criação do sistema de apoio à decisão. 
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